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INTRODUCCION 
El 25 de diciembre de 1624, don Gaepar de Guzmh, Conde 
de Olivares, present6 a1 joven rey Felipe IV un memorial "sobre 
diferentes materias del gobierno de Espaiia". Este importante y 
significative texto del Conde-Duque, que podriamos integrar en la 
llamada literatura de instmcciones para principes, se presenta 
como un programa de gobierno que tiene como meta que W. Majd. 
sent el principe m8s podemso del mundon. 
Siguiendo el estudio que hacen J. H. Elliot y J. F. de la P e h  
a este texto en su excelente trabajo, el memorial contempla cuatro 
temas: 
Las Realea Chandlerfaa en el '%ran Memorial" del Conde Duque de Olivarea 
1. Castilla y sue problemas de polftica y gobierno. En 61 se 
describe la sociedad castellana, compuesta por el estamento ecle- 
sihtico ("el m8s poderoso en riqueza, rentas y posesiones"); el 
nobiliario, que engloba a 10s infantes de Castilla (Don Carlos y Don 
Fernando de Austria, hermanos de Felipe IV), 10s grandes de 
Castilla, la nobleza titulada, 10s caballeros y 10s hidalgos; y, por 
liltimo, al pueblo llano. 
2. Las instituciones de gobierno y jueticia. Se estudia a 10s 
6rganos judiciales de la Corona de Castilla (Alcaldes Mayores y 
Corregidores, las Audiencias de SeviUa y de Galicia, el Consejo de 
Navarra, 6rgano privativo de este reino y que no tenia su sede en 
Madrid, y las Reales Chancilleriae, objeto de nuestro estudio), y 10s 
Consejos del Rey (Estado y Guerra, Real de Castilla, C h a r a  de 
Castilla, Arag6n, Italia, Inquisicibn, Portugal, Indias, Flandes, 
Ordenes, Hacienda y Cruzada. 
3. Los dem8s reinos peninsulares. Olivares hace una des- 
cripci6n de Portugal, "...son sin duda, de lo mejor que hay en 
Espaiia ...", y de la Corona de Arag6n; en este punto, propone el 
Conde-Duque abolir el injusto monopolio secular de 10s castellanos 
en 10s puestos y cargos de la Monarquia y dejar que entren en ellos 
vasallos de otros reinos: "iQu6 raz6n hay para que Sean excluidos 
de nin* honor o privilegio destos reinos, sin0 que gocen igual- 
mente de 10s honores, oficios y contianzas que 10s nacidos en medio 
de Castilla y Andalucia estos vasallos.. .". 
4. El engrandecimiento del my, especialmente merced a la 
uni6n de todos 10s reinos de Espaiia. Esta parte del memorial, 
junto con el proyecto de Uni6n de Armas de 1625, han sido 10s 
t e e s  m8s analizados y estudiados del Conde-Duque de Oliva- 
res. Aunque Fernando e Isabel habian conseguido la uni6n de las 
coronas de Arag6n y de Castilla, y Felipe I1 habia logrado la 
incorporaci6n a la Monarquia espaiiola del reino de Portugal, 
esas union- eran de facto, no de iure, es decir, que lo h i c o  que 
unia a estos reinos era la persona del monarca, y no ninguna 
otra institucibn. Es m h ,  era politica traditional en lo8 Reyes 
Cat6licos y en sus sucesores lo8 Austrias el respeto total e inte- 
gro a las leyes y fueros de dichos reinos y principiados. Olivares 
propone conseguir la uni6n de 10s reinos peninsdams, bajo una 
sola ley, las leyes castellanas (pues es donde la autoridad real 
sufre menos cortapisas) y asi lograr que su rey sea el m h  po- 
deroso de la cristiandad. Los medios que propone Olivares son 
10s siguientes: 
I. Introducir gente de 10s otros reinos de Castilla, "cas8ndo- 
10s en ella y 10s de a d  all6, y con beneficios y blandura 10s viniese 
a facilitar de manera que vi6ndose casi naturalizados a d  con esta 
mezcla, por la admisi6n a 10s oficios y dignidades de Castilla se 
olvidasen 10s corazones de manera de aquellos privilegios, que por 
entrar a gozar de 10s de este reino igualmente, se pudiese disponer 
con negociaci6n esta uni6n tan conveniente y necesaria". 
11. 'Si hallbndose V. Majd. con alguna gruesa armada y gente 
desocupada, introdujese el tratar destae materias por via de nego- 
ciacibn, dhndose la mano aquel poder con la inteligencia y procu- 
rando, que obrando mucho la fuerza, se deeconozca lo m8s que se 
pudiere, disponiendo como sucedido acaso, lo que tocare a las ar- 
mas y al poder". 
111. El tercer medio, el m8s eficaz, "seria hallbndose V. Majd. 
con esta fuerza que dije, ir  en persona como a visitar aquel reino 
donde se hubiere de hacer el efecto, y hacer que se ocasione ala 
tumulto popular grande, y con este pretext0 meter la gente, y con 
ocasi6n de sosiego general y prevenci6n de adelante, como nueva 
conquista, asentar y disponer las leyes en la conformidad de las de 
Castilla, y desta misma manera irlo ejecutando en 10s otros reinos". 
Termina esta parte con medidas econ6micas para superar la 
mcil crisis que tiene la Castilla del siglo XVII, creaci6n de compa- 
W de comercio, reducir el vell6n, acabar con la despoblaci611, etc. 
Hasta aqui hemos presentado un resumen del contenido del 
memorial, eeguidamente iniciaremos el estudio de la instituci6n 
objeto de nuestro trabajo, comemando con una introducci6n hist6 
rica y la descripci6n que hace el Conde-Duque de las Reales Chan- 
dlerias de Valladolid y de Granada. 
ORIGENES DE LAS CHANCILLERIAS 
Antes de comemar con el anglieis de este texto conviene, 
para una mejor comprensi6nY realizar un breve estudio sobre el 
origen y desarrollo de la instituci6n. La Chandlerla tiene su ori- 
gen en la antigua Audiencia de la corona de Castilla, que viene 
actuando en el reinado de Alfonso XI. En las Cortes de Tom de 
1371, Enrique I1 establece las competencias y actuaciones de la 
Audiencia, librando 10s pleitos por "peticiones", nombrando siete 
oidores 4 e  10s que tres eran prelados (obispos de Palencia, Sala- 
Las Reales Cha~1cillerlas en el %ran'MamorielW del Conde Duque de Olivares 
manca y Orense) y cuatro legos- con la obligaci6n de despachar las 
audiencias 10s lunes, mi4rcoles y viernes en el palacio del my, o en 
el lugar donde estuviera la Chancilleria, en ausencia del rey o de 
la reina. En el reinado de Juan I, se decide en las Cortes de Bri- 
viesca (1387) que la Chancilleria, y con ella la Audiencia y 10s 
Tribunales de la Corte, se encuentren en un lugar cierto, estable- 
ciendo que resida, se@n 10s meses, en cuatro lugares distintos: 
Medina del Carnpo (abril, mayo y junio), Olmedo (iulio, agosto y 
septiembre), Madrid (octubre, noviembre y diciembre) y AlcalA de 
Henares (enero, febrero y marzo). En estas Cortes se aumenta el 
numero de oidores a diez, siendo dos de ellos prelados y 10s demtls 
hombres de leyes, y se determina su Ambito competencial, conocer 
en suplicacidn las sentencias civiles y criminales de 10s Alcaldes de 
Corte, asi como conocimiento de las sentencias en revista de 10s 
pleitos comenzados ante la propia Audiencia. En las Cortes de 
Segovia de 1390 se determina que la Audiencia tenga su sede en 
Segovia, se aumenta el n h e r o  de oidores quedando en seis pre- 
lados y diez legos, y, por atimo, se incorpora a la Audiencia 10s 
alcaldes de 10s Hijosdalgos y 10s alcaldes de las alzadas. 
Enrique I11 6ja en 1391 la Audiencia en Segovia, pero toma la 
medida de suspender a 10s oidores y abrir una investigaci611, por 
el mal funcionamiento de la instituci6n. Con Juan I1 la Audiencia 
sufre nuevas modificaciones, superando 10s problemas que tuvo su 
padre con 10s oidores. En las Cortes de Madrid de 1419, la Audien- 
cia qued6 integrada por dos oidores prelados y ocho letrados; en las 
Cortes de Palenzuela de 1425, se establece que la "audiencia e 
chancilleria este en cada un anno seys meses aquende 10s puertos 
en la villa de Turuegano, e allende 10s puertos otros seys mews en 
Grinnon e Cubas" y son nombrados siete oidores, cuatro para el 
primer trimestre y tres para el segundo; en las Cortes de Vallado- 
lid de 1442, se establece la sede de la Audiencia en esta ciudad, 
pero no serh hasta 1447 cuando defmitivamente tendrh su ubica- 
ci6n en Valladolid. 
Sera con 10s Reyes Cathlicos cuando la "Audiencia e Chanci- 
lleria" adquiera su definitiva configuraci6n. En las Cortes de 1480 
se confirma definitivamente la ubicacidn de la Chancilleria (como 
desde entonces se la conoce) en Valladolid. En 1489 se promulgan 
en Medina del Campo otras Ordenanzas para la Chancilleria, fijan- 
do su planta en un presidente, ocho oidores, tres alcaldes del crimen, 
dos alcaldes de 10s hijosdalgo, un fiscal, un juez mayor de Vizcaya, 
dos abogados de pobres, procurador de pobres, veinte escribanos, 
receptor de salaries, receptor de penas de c b a r a ,  alguacil, carcele- 
ro, casero y portero, asi como 10s cargos de registrador y chanciller. 
El 30 de septiembre de 1494 se crea una segunda Audiencia y Chan- 
cilleria en Ciudad Real, con jurisdicci6n en la zona comprendida al 
sur del rio Tajo y compuesta de un presidente, cuatro oidores, doe 
alcaldes del crimen, doce escribanos, un abogado de pobres, un pro- 
curador de pobres, un oficial del sello, un oficial para el registro, un 
alguacil, un receptor de penas de c h a r a  y dos porteros de c h a r a .  
En 1505 esta Audiencia y Chancillerfa se traslada a Granada, con el 
mismo Bmbito jurisdictional, h b i t o  que sera reducido (excepto en 
la materia de hijosdalgo, que las doe Chancilleriae ten& compe- 
tencia exclusiva) con la creaci6n de la "Audiencia y Juzgado de Gra- 
dos" de Sevilla en 1525, reorganizada el 10 de enero de 1556 por 
Carlos I mediante unas Ordenanzas dictadas en Bruselas, y la crea- 
ci6n de la "Audiencia real de 10s juezes de alzada de las islas Cana- 
rias" mediante Real Provisi6n de 7 de diciembre de 1526. Pero no 
8610 la Chancillerfa de Granada sufri6 mermas en su jurisdicci6n, 
tambi6n la de Valladolid, pues desde 1494 funcionaba en Galicia una 
Audiencia, a cuyo frente se encontraba el gobernador-capifAn gene- 
ral de Galicia y tres alcades mayores. S e g h  la Nueva Recopilaci6n 
de 1567, en su libro 2.", titulo 5.", ley 2.', la Real Chandlerfa de 
Granada ejerceria su jurisdicci6n sobre: "todas las dichas ciudades, 
villas, y lugares, y castillos, y fortalezas, y graqias, y caserias, y 
cortijos, que son allende del rio Tajo, como el Andaluzia, y el Reyno 
de Granada, y el Reyno de Murcia, con el Marquesado de Villena, y 
con lo que las Ordenes de Santiago, y Alcantara, y Calatrava, y San 
Iuan tienen en las dichas commas, y con las Islas de Canaria, assi 
10s Concejos y Universidades, como las personas, y vezinos, y mora- 
dores dellos, ayan de ir, y vayan a la dicha nuestra Corte, y Chan- 
cilleria de Gr anada..." Mientras la jurisdicci6n de la Real Chancille- 
ria de Valladolid comprenderfa "todo lo otro destos nuestros Reynos, 
y Seiiorios, de aquen de 10s puertoe fasta la mar, con lo que queda 
del Reyno, y Arcobispado de Toledo, y Obispado de Siguenw, y 
Cuenca, y Plasencia, y Coria, aquende de Tajo, venga a la nuestra 
Corte, y ChanciUeria antigua, que reside en Valladolid". 
El personal de las Chancillerfas vari6 en el siglo XVI, que- 
dando establecido en un presidente, dieckkis oidores, tres alcaldes 
del crimen (que en el siglo XVII s e r h  cuatro), cuatro alcaldes de 
10s hijosdalgos, dos W e s ,  dos abogados de pobres, doe procura- 
dores de pobres, 10s relatores, el alguacil mayor y sus dos tenien- 
tea, 10s escribanos de chars, 10s escribanos del d e n ,  10s recep- 
toms, el receptor de penas de &ara y multador, 10s porteros, el 
registrador y el chandler. Privativo de la Chandlerfa de Vallado- 
Laa Realea ChaDeillerlas en el "Otan Memorial" del Conde Duque de Olivares 
lid h e  el Juez Mayor de Vizcaya, encargado de conocer de todaa 
las apelaciones procedentes del Sefiorio. 
En cuanto al funcionamiento de las Chancilleriae, nos remi- 
timos al siguiente punto. 
LAS CHANCILLERIAS EN EL GRAN MEMORIAL 
"Laa Chancillerias son dos: Valladolid y Granada. AquBlla es 
la m& antigua. Sue distritos se dividen de Tajo acsl a Valladogd 
y de Tajo all6 a Granada. Ambas corren con uniformidad en todo". 
Al hablar de 10s miembms y organizaci6n de las Chancille- 
rias, Olivares lo hace teniendo en cuenta la materia de 10s asun- 
tos que conocen estos jueces, distinguiendo primem la materia 
civil, la materia penal, 10s casos de hijosdalgo y 10s 6rganoa 
exclusivos de cada una de las dos Chancillerias, el Juez Mayor 
de Vizcaya (Valladolid) y la Junta o Consejo de Poblaci6n (Gra- 
nada). 
Materia civil 
Way un presidente y diez y seis oidores; Bstos se dividen en 
cuatro salas fijas; presiden en ellas por sus antigiiedades 10s cuatro 
m6s antiguos. El presidente va cada dia a la que le parece y pre- 
side en la que asiste. &lo se trata en ellas materias meramente de 
justicia en caueas civiles". Como vemos, 10s asuntos civiles se tra- 
tan en cuatro salas, compuestas cada una por cuatro oidores, y 
presididas cada una por el oidor m8s antiguo, salvo en 10s casoa en 
que presida el presidente, tal como se recoge en la Nueva Recopi- 
laci6n. 
Seguidamente Olivares hace una enumeraci6n de la compe- 
tencia que en 10s asuntos civiles tienen 10s oidores: 
- Apelaciones de las sentencias o autos 'dictados por las 
justicias ordinarias del distrito" (Corregidores o Alcaldes Mayores 
de adelantamientoa). Una vez terminado el proceso, "dan sentencia 
de vista (sentencia de la apelaci6n) y de revista, y de la vista se 
interpone suplicaci6n para 10s mismos oidores". 
- Apelaciones de las sentencias dictadas por la sala de Alcal- 
des de 10s Hijosdalgo. 
F. Javier Dtaz O o d e a  
- Apelaciones de las sentencias dictadas por el Juez Mayor 
de Vizcaya. 
- Conocer en primera instancia 10s "casos de Corten, es decir, 
pleitos de viudas y hu6rfanos, personas miserables, contra C o r n  
gidor o Alcalde ordinario u otro oficial. Como en el anterior, "hay 
sentencia de vista y de revis ta..., y con esto se fenecen 10s pleitos 
y se despacha carta a la parte de la sentencia de revista, que es la 
que en cuya virtud se obtiene para que lo que por ella se determine 
se ejecute, y este despacho se llama carta ejecutoria". 
- Conoce en primera instancia de aquellos pleitos cuya cuan- 
tia ha de ser estimada en dinero en un valor de 6.000 ducados. 
Contra esta sentencia o auto que se da en la Chancilleria a610 cabe 
recurso de suplicaci6n ante la sala de Mil y Quinientas del Consejo 
Real. 
Esta jurisdiccidn es, s e w  el Conde-Duque, superior, y "asf 
su despacho es por provisiones reales en nombre de V. Majd. don 
Felipe, etc. y se sellan con el sello real de V. Majd. que esta en las 
dichas chancillerlas". 
En cuanto al tratamiento de 10s oidores, "por escrito muy 
poderoso seiior y altera, y de palabra seiiortcr y ellos a todos de vos". 
Los oidores ocupan un asiento especial en su respectiva eala 
"en unos estrados altos de ocho o diez gradas debajo de un dose1 
en banco y alfombrado y alfombras tambi6n a 10s pies". 
En cuanto al procedimiento de trabajo de la Chancilleria, 
Olivares distingue como se tramitan 10s asuntos concernientes a 
todos 10s oidores, "tienen doe &as en la semana por la tarde acuer- 
do, que es juntarse en las casas del presidente que siempre son en 
la misma chancilleria, y alli en el acuerdo que llaman general, que 
es estando todos juntos despachan lo que es de todos ...", y 10s 
asuntos concernientes a cada sala, bada sala se aparta a votar 10s 
pleitos que tiene vistos y al otro &a, que son martes y viernes, se 
leen en la sala, publicanse las sentencias y las leen 10s mismos 
juecesn. A esta sala a la que se hace referencia se la llama publica 
"porque por dos &as a la semana, que son martes y viernes, se 
juntan en ella todos 10s escribanos de &ara y hacen relaci6n de 
todas las peticiones de 10s pleitos que corren y alli se decretan y 
esto se llama sustanciar porque es lo ordinario del juicion. Ademls 
de estos asuntos, dos de 10s oidores deben visi'tar las drceles, 
acompaiiando al presidente. 
Las Realea Chaneillerfaa en el 'Oran Memorial" del Conde Duque de Olivarea 
Junto con 10s oidores, hay un fiscal de lo civil "que es para 
todas las causas civiles que se tratan en las cuatro salas de oidores 
que no son de entre parte, sino p6blicas o en que V. Majd. esta 
interesado". Como personal a d a r  de 10s oidores estan, en primer 
lugar, 10s relatores, encargados de "relatar" de forma escrita o de 
palabra, 10s autos y documentaci6n del pleito ante 10s jueces; 10s 
escribanos de c h a r a ,  habihdo tres de ellos en cada sala, encar- 
gad0 de "assentar y dar fee en 10s processos de todas las cosas, y 
provisiones que 10s Relatores hizieren, y lo que 10s Oidorea prove- 
yeren en ello: y para dar a 10s nuestros Oidores 10s memoriales de 
10s pleitos que hubieren visto; 10s solicitadores, personajes no vin- 
culados a las Chancillerlas sino a personalidades o instituciones, 
que dan permiso y pagan a Bstos para que solicite sus pleitos, 
evitslndoles acudir a las Chancillerias". No obstante, la Chancille- 
ria le da el beneplslcito para poder solicitar, pues si no lo tiene, no 
puede ejercer ese oficio. Por dtimo en el memorial se citan a 10s 
procuradores y a 10s abogados. 
Materia criminal 
"Para las causas criminales hay otra sala que tambiBn esta 
dentro de la misma chancilleria en la cud hay cuatro alcaldes de 
corte, cuya jurisdicci6n y oficio es como el de 10s alcaldes de corte 
de aqui, y ad no hay cosa particular que aiiadir". En la Nueva 
Recopilaci6n, en su libro 2.0, titulo 7.0, eon llamados "Alcaldes del 
crimen, de las Audiencias de Valladolid y Granada, en lo criminal". 
Conocia en grado de apelaci6n: 
- Negocios civiles dentro de las cinco leguas del lugar "donde 
estuvieren las dichas nuestras audiencias". 
- Las sentencias de6nitivas dictadas por 10s Corregidores. 
En primera instancia conocfa de todos 10s negocios crimina- 
les que ocufiian dentro de su demarcaci6n, las cinco leguas y de 10s 
casos de Corte. 
Otra de las misiones de 10s alcaldes del crimen, aunque no 
la cita Olivares, era la visita a la &el que realizaban por la 
tarde, tal como dice el Libro 2.0, titulo 72, ley 7.' de la Nueva 
Recopilaci6n. 
Asistfa a la sala de 10s alcaldes del &en un fiscal. Su 
funci6n era la defensa de la causa pdblica en todos 10s asuntos 
rriminales, para que 10s delitos no queden sin pena y sin castigo, 
"por defeto de acusador, y porque el oficio de nuestro Procurador 
fucal es de gran confian~a, y quando bien se exercita se siguen del 
grandes provechos, ansi en la execution de la nuestra jwticia, 
como en pro de la nuestra hazienda". 
Aunque no se citan en el memorial, tenian como personal 
a d a r  a dos escribanos del crimen, cuya funci6n era la misma 
que la de 10s escribanos de h a r a  de las salas de lo civil. 
Sala de los Hijosdalgo 
Way en las Chancilleriae otro tribunal que se llama Alcaldes 
de 10s Hijosdalgo donde hay cuatro. Tratslnse en esta sala eolas las 
causas de hidalguia de todo este reino de Castilla". Como antes 
hemos se£ialado, era competencia exclusiva de las Chancillerias, al 
residir alli esta sala, 10s pleitos de hidalguia, es decir, aquellos 
pleitos en que las dos partes tenian ese "status" social, ya que si 
q a  de las partes no era, debian conocer otros jueces. 
Sus sentencias podian ser apeladas ante las salas de 10s oi- 
dons de la Chancilleria, pronuncihdose "sentencia de vieta y de 
revista como en 10s demhs pleitos", de lo que se deduce que el 
procedimiento debia ser el mismo que el seguido en las salas de 10s 
oidores. 
Asistia tambiBn a esta sala el fiscal de lo civil, tal como 
prescribia la Nueva Recopilaci6n, y su cometido era el mismo que 
en las salas de 10s oidores. 
En cuanto a su tratamiento, 10s Alcaldes de 10s Huosdalgo 
tenian el mismo que el de 10s oidores, pero se diferenciaban en que 
Yos oidores no se quitan la gorra al fiscal cuando entra en la sala 
y habla, pero 10s alcaldes de 10s hijosdalgo sf'. 
Organos espectficos de cada una de las Chancillertas 
El Gran Memorial una vez que enumera 10s 6rganos comu- 
nes a ambas Chancillerias, nos describe otras instituciones propias 
de cada uno de estos tribunales: el Juez Mayor de Vizcaya y la 
Junta o Consejo de Poblaci6n. 
- El Juez Mayor de Vizcaya, que tenia su sede en la Chan- 
cilleria de Valladolid desde la Bpoca de 10s Reyes CaMlicos, conocia 
h Reales Chaneillerias en el %ran Memorial* del Cmde hrque de Oliwuea 
"de la8 causas de 10s que fueren originarios de Vizcaya porque por 
privilegios de aquella provincia tiene este su jurisdicci6n. Es pri- 
vativa, de manera que ninguna justicia ordinaria del reino no 
puede conocer en primera instancia de causa de vizcaino, civil ni 
criminal, y asi 10s inhibe a todos de su sentencia". Se* el Fuero 
general de 1526, 10s vizcainos s610 podian ser juzgados fuera de 
Vizcaya por su Juez Mayor, el cual era tambitin el h i c o  para 
conocer en apelacidn de todos 10s asuntos de 10s naturales de Viz- 
caya. Sus decisiones podian apelarse ante 10s oidores. 
- El Consejo o Junta de Poblaci6n. Estaba formado por el 
presidente, 10s dos oidores mAs antiguos y el fiscal de lo civil de la 
Chancilleria de Granada. En ella "trdtase aqui de la Hacienda de 
V. Majd. tiene en el reino de Granada". 
Valomcidn cdtica de 10s miembros de las Chancillertas 
Desputis de describir 10s 6rganos y funcionamiento de la ins- 
tituci6n, el Conde-Duque pasa a analizar a 10s componentes. La 
visi6n que tiene de estos magistrados es negativa ("no se hallan 
con 10s sujetos grandes que hera necesario"). Critica la falta de 
grandes juristas en la presidencia de las Chancillerias, "con lo cud 
ha sido h e n a  contentarse con lo moderado", ocupadas siempre por 
prelados y, recomienda al rey que en el caso de se "ofrezcan sujetos 
aventajados sera del servicio de V. Majd. presentar en algunas 
iglesias a 10s que hoy ocupan estos lugares y proponer a ellos 
personas grandes, por ser el seminario mayor que habia de haber 
para ser presidente de Castilla". 
En cuanto a 10s oidores, el Conde-Duque hace referencia al 
monopolio de altos cargos judiciales que tienen 10s colegiales, sobre 
todo 10s que provienen de 10s Colegios Mayores de Salamanca, en 
la Chancilleria de Valladolid. Reconoce que estos Colegios son Yos 
mejores seminaries", pero "no es suficiente esta sola calidad, sino 
examinar el d e n t o  y procede de 10s sujetos en 10s colegios y uni- 
versidades y procurar tarnbihn que haya sujetos de 10s que no 
hubieren sido colegiales, por haber causado en estos reinos graves 
inconvenientes de no echarse mano deste gdnero de personas y 
entre otros la gran falta que hay de personas grandes de manteo 
y bonete". 
Otra de las causas de la falta de grandes juristas, s e w  
Olivares, es "en quien concurriendo otras grandes calidades y les 
falta este examen de limpieza". Olivares durante toda su carrera 
politica tuvo la intencidn de abolir esta medida tan iqjusta, que 
impedia a sujetos calificados ocupar puestos relevantes, no 8610 en 
la administraci6n de justicia, sino tambi6n en otros puestos rele- 
vantes, 8610 por tener antepasados de raza hebrea. Intenta aqui el 
Conde-Duque convencer a Felipe IV para que derogue esa norma. 
Con esto acaba la park del memorial dedicada a las Reales 
Chancilleriae, las m6s altaa instanfias judiciales de Castilla des- 
pubs del Consejo Real. 

